Sungai di kawasan Pos Kemar belum tercemar by Abu Bakar, Muhd Yusuf
Peserta Ekspedisi Saintifik Pacuan 4X4 anjuran Fakutti Pengajian Atam Sekitar UPM, bergambar diPas Kemar, Gerik; Perak.
[FOTO NASHAIRI MOHO NAWI/BH)
Pengkaji ekspedisiSaintifik A/am SekitarPacuan Empat Roda UPM
mengambilStlmpelair ketika perjalanan ke Pos Kema" Gerik.
Oleh Muhd Yusuf Abu Bakar
muhdyusuf@bharian,com,my
'" Gerik










































































sik Alam Sekitaritu, Timbalan
DekanAkademikdanHalEhwal
Pelajar, FPAS, Prof Madya Dr
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agensi terbabit dalam usaha
menjagaalam sekitarnegara,"
katanya.
